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Les vacances probablement siguin la cosa més
desitjada i preuada per tothom. Això és així tant
en el cas de les societats contemporànies com en
les tradicionals, en primer lloc perquè es tracta de
dies no laborables, cosa que hauria de permetre a
tothom de centrar-se en la festivitat, les deïtats, els
avantpassats, l’estat, els herois, en un mateix i en
les generacions futures. En segon lloc, les festes
haurien de permetre a les persones de fer una part
de les activitats socials que els fan sentir membres
d’una comunitat concreta, d’involucrar-se en la
celebració de la seva pròpia tradició, respectant-
ne el present i construint-ne el futur, i al mateix
temps diferenciar-se de les altres, de la resta (aques-
ta hauria de ser com a mínim una mica diferent
que l’altra).
Admeto que el paràgraf anterior pot semblar una
mica populista, patriòtic i proletari, però crec que
reflecteix si més no una part del clima social de la
societat macedònia contemporània amb relació a
les festes i les celebracions.
Precisament no fa gaire que va concloure tot un
període de festes: la Pasqua i l’1 de maig. Enguany
(2008), la Pasqua es va celebrar el 27 d’abril, d’a-
cord amb el calendari de l’Església ortodoxa ma-
cedònia. Per primera vegada, d’acord amb la re-
forma de la Llei de festes a la República de
Macedònia,1 el Divendres Sant (25 d’abril) va ser
proclamat festa nacional i, per tant, dia no labo-
rable per als cristians ortodoxos. Pocs dies després,
l’1 de maig, va haver-hi una altra celebració: el Dia
del Treball. Enguany, una vegada més d’acord amb
la nova Llei de festes de la República de Macedò-
nia (RM), aquesta festa només va durar un dia en
comptes dels dos d’anys anteriors, l’1 i el 2 de maig,
la qual cosa significa que tots aquells que feien una
barbacoa a la trobada tradicional del 2 de maig, la
van haver d’avançar a l’1.
La gestió cultural d’activitats socials, polítiques
i econòmiques als estats contemporanis se sol or-
ganitzar en el marc de les institucions estatals res-
ponsables de les diferents parts que fan possible de
fer-les. A part d’aquestes, també hi participen al-
tres institucions com, per exemple, les de l’àmbit
religiós o alguns cercles intel·lectuals suposada-
ment independents, almenys als estats secularit-
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zats i democràtics.2 A les institucions estatals, les
decisions que es prenen depenen de l’orientació
política d’alguns centres de poder polític i d’elits
polítiques. Certament, els canvis als “alts estaments”
repercuteixen a diferents esferes de la vida quoti-
diana. Encara que sembli banal, les festes són un
element extremament important de la gestió d’a-
quest calendari festiu, que inclou la promoció d’al-
gunes formes i continguts específics de les cele-
bracions, d’acord amb una orientació política
concreta.3
A partir de la seva independència el 1991, la Re-
pública de Macedònia va iniciar una nova fase de
la seva existència. A banda d’altres característiques
importants, encara manté el títol de “país en tran-
sició”, si bé això fa referència sobretot als últims
anys de la República de Iugoslàvia Socialista i Fe-
derativa (SFRY sigles en anglès). Macedònia en-
cara es ressent d’aquest procés de transició llarg i
esgotador, els resultats del qual foren visibles fins
i tot en temps de la dissolució de la SFRY i la cre-
ació de nous estats independents. Els canvis quan-
titatius i qualitatius que s’esdevenen en el nostre
entorn cultural, social i econòmic són un signe de
la influència d’aquest període. Som testimonis vi-
vents dels canvis ocorreguts a les acaballes del so-
cialisme i del pas d’un sistema monopartidista a
una societat democràtica. Vam sobreviure al temps
de la dissolució de l’estat mutu i la creació d’estats
independents nous, no solament als Balcans sinó
en un context sud-oriental més ampli, amb tots
els conflictes i crisis que s’hi van produir.
Tots aquests rellevaments que afecten la vida
cultural, social, política i econòmica creen una di-
nàmica que, vista retrospectivament, com en el cas
de Macedònia, conté un grau d’intensitat màxim.
Les festes i les celebracions són un dels elements
més importants de la vida quotidiana, però també
una de les formes més notòries de creació i d’ex-
pressió d’identitat, en cada individu i cada família,
però també en l’àmbit col·lectiu, en estrats diver-
sos: la comunitat local, la comunitat ètnica, la co-
munitat estatal, així com les comunitats intraes-
tatals i intranacionals.
Després de la dissolució de la SFRY i el naixe-
ment de nous estats democràtics, una de les qües-
tions cabdals respecte de la gestió cultural i políti-
ca fou la creació de noves estructures en els
sistemes social, polític i econòmic. A més de les au-
toritats estatals, certes elits intel·lectuals de Mace-
dònia van jugar un paper primordial en el procés
de gestió cultural i política. Les institucions ecle-
siàstiques van ocupar una posició desatacada en
aquest procés de 1991, que per contrast amb els
anteriors sistemes socials, extremament secularit-
zats i gairebé ateus, va donar lloc a un procés de
gestió intens que va significar el retorn de les ins-
titucions religioses a l’escena pública a la Repúbli-
ca de Macedònia. Aquest retorn es va produir pràc-
ticament des del moment de la inclusió de les
institucions esmentades a la Constitució de la Re-
pública, text que va encetar un procés de desna-
cionalització i la devolució de les propietats a les
institucions religioses. Actualment s’està tractant
la inclusió de l’educació religiosa al sistema edu-
catiu de la República de Macedònia, la solució le-
gal i formal de la qual s’espera que es produeixi a
finals del 2008.
El procés de la gestió de les festes a la Repúbli-
ca de Macedònia va començar immediatament des-
prés d’assolir-se la independència i, fins avui, es
tracta d’un procés dinàmic que toca uns quants as-
Les festes haurien de ser una activitat que permetés a totes
les persones sentir-ne com a membre d’una comunitat però al mateix temps
diferenciar-se de les altres persones i/o col·lectius.
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pectes rellevants. Pel fet de ser procés de gestió,
hauria pogut implicar una redefinició exhaustiva
del sistema festiu, d’acord amb els postulats de les
societats democràtiques, pluralistes i dessecularit-
zades. Un primer pas en aquesta tasca de gestió
fou l’elaboració d’una estratègia per suprimir, obli-
dar i fins i tot eradicar certes festes de la memòria
col·lectiva dels ciutadans; festes que d’alguna ma-
nera estaven relacionades amb l’anterior règim po-
lític mutu, amb una societat marcadament socia-
lista, d’esquerres i formalment atea, un sistema
monopartidista i la noció de compartir una iden-
titat nacional iugoslava mútua. Certament, aquest
procés de supressió no es va produir d’un dia per
l’altre (en el cicle festiu de la República de Mace-
dònia es perceben elements de celebració d’algu-
nes de les festes pertanyents a l’època de la Iugos-
làvia socialista, així com certs elements de
celebració socialista en l’actualitat). Encara hi ha
grups de ciutadans, alguns dels quals organitzats
en associacions de ciutadans, que respecten els va-
lors de la Iugoslàvia socialista i celebren algunes
festes d’aquella època. I encara és més important
la presència que ja hem mencionat d’elements ori-
ginaris de celebracions socialistes al cicle festiu ac-
tual de la República de Macedònia (ciutadans, mit-
jans de comunicació i associacions sovint s’acusen
mútuament de practicar “celebracions socialistes”).
Resulta complicat explicar amb unes quantes fra-
ses el significat d’aquestes “celebracions socialis-
tes” a les persones que no les han experimentades
mai. Només en mencionaré alguns elements: el
paper dels mitjans de comunicació en el cicle fes-
tiu, d’una manera molt específica, que durant
aquest darrer any ha estat encara més intents: in-
formant, és a dir, educant els ciutadans respecte
de la propera festa en forma de declaració escrita
retransmesa per televisió, de text mòbil, signat pel
Govern de la República de Macedònia i, de vega-
des, fins i tot pel mateix primer ministre de la Re-
pública, Nikola Gruevski. Un altre element im-
portant de la celebració de caire socialista és
l’organització “d’esdeveniments” o successos, amb
un disseny específic, el simbolisme del qual s’hauria
d’analitzar de forma separada per a cada element;
un esdeveniment que generalment comença amb
un discurs o un acte solemne que inclou un dis-
curs d’obertura, l’himne nacional i amfitrions re-
presentants de l’Estat i de les institucions religio-
ses, partits polítics, etc. Aquests esdeveniments
contenen una retòrica específica en molts aspec-
tes semblant a la de les celebracions socialistes.
La dinàmica de supressió i d’esvaniment de les
festes de l’anterior sistema social depèn també del
caràcter de les festes. Durant el procés de gestió
del corpus festiu, immediatament després de la
proclamació de la independència de la RM, les fes-
tes estatals relacionades amb el règim anterior es
van suprimir. Així, la festa del 29 de novembre (la
festa nacional de la SFRY) va deixar de ser perti-
nent per als nous estats creats recentment, sobre-
tot per als que no desitjaven tenir cap més relació
històrica amb l’Estat anterior. En el sentit contra-
ri, la República Federal de Iugoslàvia, que després
de 1991 es componia de Sèrbia i Montenegro, i
que es va autoproclamar hereva de l’antiga SFRY,
no va suprimir el 29 de novembre tan fàcilment.
Altres festes relacionades amb l’Estat anterior, pe-
rò també relacionades amb els que van participar
en la lluita per l’alliberament, el moviment anti-
feixista, així com les festes internacionals van ser
analitzades detingudament per determinar si eren
convenients per al nou Estat democràtic de Ma-
cedònia. En veritat, això ha creat i encara crea de-
bats públics aferrissats respecte de si convé supri-
mir-les o no. Les negociacions relacionades amb
els significats històrics d’algunes d’aquestes festes
a Macedònia només es poden comprendre en
marcs socials més amplis, si es té coneixement que
a Macedònia, així com als estats de la regió, es viu
un procés de relectura de la història. Avui, el nom-
bre d’esdeveniments i festes recentment introduï-
des en el calendari festiu és probablement més gran
que el nombre de les que s’han suprimit. Estan
connectades amb esdeveniments i persones que,
d’acord amb la nova lectura de la història, van ser
negligides injustament o fins i tot condemnades,
durant el període del socialisme. La majoria de ve-
gades, es tracta d’esdeveniments o persones que
han expressat públicament la seva preferència per
una Macedònia independent, contràriament als
qui en defensaven la inclusió a la Federació Iu-
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goslava. Certament, encara n’hi ha sota sospita de
si pertanyien al “cantó bo” de les idees per al fu-
tur de Macedònia.
Tot i que fa la impressió que la dinàmica de can-
vis en el calendari festiu de la República de Mace-
dònia és intens, en l’àmbit oficial podríem dir que
les autoritats no semblen excessivament apressa-
des. La nova Llei de festes de la República de Ma-
cedònia va entrar en vigor ara fa només set anys,
en proclamar-se la independència de la República
de Macedònia el 1998,4 moment en què es van de-
rogar l’antiga Llei de festes estatals de la Repúbli-
ca Federal Socialista de Macedònia,5 de 1965 a
1972, i la Llei de festes de la República Federal So-
cialista de Iugoslàvia.6 El 2007, la reforma de llei
de festes de la República de Macedònia va entrar
en vigor, substituint la de 1998.7
Aquesta llei estableix les categories de festes se-
güents: festes estatals de la RM, festes de la RM i
dies no laborables per commemorar les festes re-
ligioses dels seguidors de les fes cristiana, musul-
mana i jueva. Les festes estatals són: 2 d’agost, Dia
de la República; 8 de setembre, Dia de la Inde-
pendència, i 11 d’octubre, Dia de la Revolta Po-
pular. Les festes de la República de Macedònia són:
1 i 2 de gener, Any Nou, i 1 i 2 de maig, Dia del
Treball. Les festes religioses celebrades com a dies
no laborables són: primer dia Nadal i segon dia de
Pasqua, per als seguidors de la fe cristiana, i el pri-
mer dia de Ramazan Bayram (fi del Ramadà) i el
primer dia de Kurban Bayram (festes del sacrifi-
ci), per als seguidors de la fe islàmica. Per als se-
guidors de la fe jueva, se celebra el primer dia de
Iom Kippur.8 La reforma de la Llei de festes pro-
mulgada el 2007 estableix les categories de festes
següents: festes estatals de la RM, festes de la RM
i festes i dies no laborables per als membres de les
comunitats religioses i els membres d’altres co-
munitats ètniques. Les festes estatals són: 24 de
maig, dia de Sant Ciril i Sant Metodi; 2 d’agost, Dia
de la República; 8 de setembre, Dia de la Inde-
pendència; 11 d’octubre, Dia de la Revolta Popu-
lar; 2 d’octubre, Dia de la lluita revolucionària de
Macedònia, i 8 de desembre, dia de Sant Climent
d’Ohrid. Les festes de la República de Macedònia
són: 1 de gener, Any Nou; Nadal; primer dia des-
prés de Nadal (7 de gener d’acord amb el calen-
dari ortodox); Pasqua (segon dia de Pasqua d’a-
cord amb el calendari ortodox); 1 de maig, Dia del
Treball, i Ramazan Bayram (primer dia del Rama-
zan Bayram). A la categoria de les festes que són
dies no laborables per als membres de les diferents
comunitats religioses i ètniques, hi ha:
a) Per als membres de la fe cristiana ortodoxa:
Badnik, vigília de Nadal; 19 de gener, Epifania; Di-
vendres Sant, vigília de Pasqua; 28 d’agost, As-
sumpció de la Verge Maria, i Dia dels Difunts (Du-
hovden), divendres abans del Duhovden.
b) Per als membres de la fe musulmana: Kur-
ban Bayram, el primer dia del Kurban Bayam.
c) Per als membres de la comunitat albanesa: 22
de novembre, Dia de l’Alfabet Albanès.
c) Per als membres de la comunitat turca: 21 de
desembre, Dia de l’Ensenyament en Llengua
Turca.
c) Per als membres de la comunitat jueva: Iom
Kippur, primer dia del Iom Kippur.
f) Per als membres de la fe catòlica: el primer dia
de Nadal, el segon dia de Pasqua i la festa de Tots
Sants d’acord amb el calendari gregorià.
c) Per als membres de la comunitat sèrbia: 27
de gener, Sant Sava.
c) Per als membres de la comunitat valaca: 2 de
maig, Diada Nacional dels Valacs.
c) Per als membres de la comunitat bòsnia: 28
de setembre, Diada Internacional dels Bosnians.
Etnòleg: analista, arquebisbe, guardià de la tra-
dició; persona que desmitifica la tradició o forma
part de l’instrumental interpretatiu de la gestió cul-
tural de les festes.
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Fins i tot si es fa una anàlisi no sistemàtica i su-
perficial de la cobertura mediàtica a la RM respecte
de les festes, es pot treure una conclusió amb re-
lació al paper dels etnòlegs9 en aquesta situació de
les festes tan complexa. Al període posterior a 1991,
els etnòlegs prenen un paper destacat en les cele-
bracions de les festes i n’esmenten les caracterís-
tiques en diverses ocasions. Desconec si fins ara els
etnòlegs de Macedònia eren membres del cos ad-
ministratiu de l’Estat ni si tenien influència sobre
les decisions preses, és a dir, les lleis que regulen
el calendari festiu, o si se’n va consultar algun res-
pecte de certes qüestions, en el moment de pren-
dre una decisió. Això no obstant, crec que avui els
etnòlegs juguen un paper actiu en la gestió del ca-
lendari festiu, si bé no en l’àmbit de la gestió es-
tatal o política, com a mínim des d’una perspecti-
va intel·lectual.
Actualment, els mitjans de comunicació desen-
volupen una funció important en l’aplicació de la
gestió cultural de les festes a Macedònia i sovint
plantegen qüestions i dilemes relacionats amb de-
terminats temes candents. Amb tot, els mitjans de
comunicació, especialment els vinculats a l’Estat,
segueixen les directrius de gestió cultural traça-
des per les autoritats. D’aquesta manera, les pre-
sentacions sobre les festes no solament tenen un
sentit informatiu sinó també educatiu, i alhora
propicien la creació d’opinió i d’actitud públiques.
Durant les celebracions festives, especialment les
del calendari religiós o tradicional, els mitjans de
comunicació generalment conviden etnòlegs a par-
lar d’aquestes festes. He de concloure que, a la Re-
pública de Macedònia, els etnòlegs són ben cone-
guts a l’esfera pública i, concretament, als mitjans
de comunicació, per les interpretacions que fan
de les festes. No hi ha cap altre tema sobre el qual
el públic a Macedònia, especialment els mitjans
de comunicació, demanin l’opinió als etnòlegs, si
bé hi ha altres qüestions culturals i socials que bé
mereixerien la seva opinió. M’agradaria remarcar
que, per als etnòlegs, la qüestió de les festes no és
tan pertinent ni estimulant, però l’actitud que pre-
nen els periodistes i els mitjans de comunicació
posa els etnòlegs en una posició incòmoda. Molts
pensen que els etnòlegs ho “saben tot” sobre les
festes i la tradició. Se’ls defineix com els més in-
condicionals defensors i guardians de la tradició,
fins i tot en les situacions en què la tradició és
construïda, reinventada o recreada.10 Més d’una
vegada m’he torbat en una posició en què s’espe-
rava que confirmés la resposta a la pregunta d’un
periodista sobre l’autenticitat i l’exclusivitat de “la
nostra tradició i de les nostres festes”. Així doncs,
a l’etnòleg sovint se’l considera coneixedor de la
tradició, una espècie de coneixedor del folklore,
el darrer xaman que ha d’aclarir les coses, resol-
dre els dilemes respecte de quina és la “vertadera
tradició” i com s’ha de celebrar. Recordo que gai-
rebé cada Nadal, és a dir, gairebé cada Badnik (vi-
gília de Nadal), quan es fa referència a la tradició
de celebrar el ritual del pastís amb una moneda a
l’interior que ha de portar fortuna a qui la trobi,
el dilema del ciutadà sol ser: “quan s’ha de tallar
el pastís, durant el Badnik (05.01) o el dia de Sant
Basili (14.01, el dia que se celebra l’Any Nou d’a-
cord amb el calendari Julià, calendari oficial de
l’Església Macedònia Ortodoxa)? De ben segur, es-
collir una d’aquestes dates com la “correcta” seria
problemàtic, puix que a diverses parts de Mace-
dònia, el ritual s’ha fet en ambdues dates. Aquest
exemple reflecteix l’intent de “codificació” del llen-
guatge festiu per mitjà del qual s’haurien de defi-
nir certes normes aplicables a tot el territori.
Per altra banda, sovint es convida els etnòlegs a
parlar de la qüestió de les festes junt amb els ecle-
siàstics. Molt sovint, aquesta circumstància es dó-
na al mateix programa de televisió, al mateix lloc i
a la mateixa hora, amb la finalitat de complemen-
tar o confrontar l’opinió d’ambdós “experts”. Fre-
qüentment, se’ls exhorta a parlar de les formes tra-
dicionals de les celebracions festives, que sovint
s’aparten de la forma canònica i, d’aquesta mane-
ra, es contribueix a crear la idea que els etnòlegs
fan apologia de les formes tradicionals mentre que
els clergues promouen les normes de celebració ca-
nòniques, d’acord amb la religió a la qual pertan-
yen. En aquest punt entra en joc una altra qüestió:
si els clergues prediquen la doctrina religiosa de la
seva pròpia fe, com s’ha d’entendre l’aparició dels
etnòlegs als mitjans de comunicació? Prediquen al-
guna cosa ells també o defensen algú o quelcom?
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En el moment que s’indueix els etnòlegs a ana-
litzar l’essència de les festes, la tradició i, possible-
ment, a reexaminar algunes veritats “absolutes”,
aleshores es converteixen en desmitificadors de la
tradició, en individus que pretenen qüestionar la
“imatge harmoniosa” de la tradició antiga, les nor-
mes “rígides i precises” que dicten com ens hem
de comportar o quines coses hem de fer. Sovint,
se’ls acusa de malmetre la tradició.
La qüestió de la interpretació de les festes, junt
amb altres fenòmens etnològics i antropològics,
podria representar una bona base per a la utilitza-
ció dels instruments interpretatius per a les aspi-
racions de la gestió cultural de les festes. El “dis-
curs científic” dels etnòlegs podria utilitzar-se per
a la gestió de la vida quotidiana, festes incloses.
Només mencionaré que, des de no fa gaire, cada
vegada més etnòlegs s’involucren en diverses ce-
lebracions religioses i fins i tot polítiques, a través
de la pràctica de les formes de celebració tradicio-
nals “autèntiques”, si bé en aquest cas es tracta
d’organitzar esdeveniments socials que tenen una
estructura clarament establerta, consells organit-
zadors i ens experts que han d’establir i verificar
la validesa de les formes i dels continguts. En aquest
punt, agradi o no, els etnòlegs prenen part activa
en el procés de creació, reexaminació i verificació
social de la tradició, que amb freqüència, obeeix a
un programa polític concret.11
Transformació del calendari festiu
a la República de Macedònia des de 1991
fins a l’actualitat
Pel que es pot deduir del que s’ha dit fins ara, el
sistema festiu de la República de Macedònia, pa-
teix un procés de transformació dinàmic que pot
observar-se en àmbits diferents. Primerament, el
procés de transformació va produir-se i encara es
produeix en un àmbit estatal, a través de la su-
pressió legal formal o la introducció de certes fes-
tes que l’actual administració de l’Estat pot consi-
derar com a (no) apropiades. Certament, la
transformació del calendari festiu en aquest àm-
bit va estretament lligada a l’orientació política del
moment a Macedònia. Comprensiblement, sota
tanta influència dels centres de poder polítics, la
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transformació i els canvis del calendari festiu tam-
bé es produeixen pel que fa a contingut, de ma-
nera que alguna de les festes que hi havia en el
passat i que encara són vàlides avui dia han sofert
canvis en la manera de celebrar-se i se n’ha alte-
rat el contingut. A banda de la influència dels òr-
gans estatals, és a dir, de les influències polítiques,
les institucions religioses (l’Església Ortodoxa Ma-
cedònia i la Comunitat Religiosa Islàmica, les dues
comunitats religioses més representatives a la RM)
juguen un paper molt important, així com algu-
nes elits intel·lectuals guiades per la noció de con-
frontació amb el caràcter polític de la dinàmica de
9. Dic “etnòlegs” i no “antropòlegs” perquè a Macedònia,
de la mateixa manera que a la major part del sud d’Euro-
pa, els antropòlegs, els pocs que es mantenien actius a l’è-
poca del socialisme, només se servien de l’antropologia bio-
física. I els etnòlegs s’encarregaven de l’anàlisi de les festes
i els rituals associats. L’anàlisi de les festes se centrava es-
sencialment en la cultura tradicional i considero que pràc-
ticament no es va fer investigació sobre festes durant el pe-
ríode del socialisme fins a la seva caiguda. La majoria
d’anàlisis sobre el simbolisme i el significat de les festes,
durant el període del socialisme es van portar a terme a
partir de 1991. I encara més, no hi ha cap investigació so-
bre la ubicació i la tasca dels etnòlegs de la Iugoslàvia so-
cialista en l’àmbit de la gestió cultural de les festes, men-
tre que sí que se’n troben a la Unió Soviètica i Bulgària
(Rot Kaus: 2000, 92-94).
10. Quan parlo de construcció, reinvenció o recreació, en
absolut vull dir que es tracti de conceptes falsos o inexis-
tents.
11. Quan parlo de programes polítics no penso explícita-
ment en la seva aplicació pràctica a través de diverses cam-
panyes i altres activitats, sinó en la política cultural i la ges-
tió de béns culturals, incloses les festes.
El procés de gestió de les festes a la República de Macedònia
va començar de manera immediata en el moment d’assolir
la independència política, gestió que significà, entre altres
coses, transformar significativament el calendari festiu i la-
boral per adaptar-ho als nous temps i poders (civils, polítics
i religiosos). Fotografia: el primer ministre Nikolai
Gruevski planta un arbre com a símbol del nou futur per
a Macedònia. Font: Premin Portal (12 de març de 2008)
(www.preminportal.com.mk).
dencien clarament el caràcter estatal de Macedò-
nia). El 2 d’agost, que també és una celebració de
caire religiós dedicada a Sant Iliya, marca el co-
mençament de la revolta de 1903 contra l’Estat
turc a Krushevo, en què es va instaurar la prime-
ra República de Krushevo i es va elaborar el Ma-
nifest de Krushevo, que instava tots els ciutadans
de Macedònia, amb independència de la seva na-
cionalitat i fe, a unir-se a la lluita d’alliberació per
una Macedònia autònoma. Aquell dia de 1944 es
va fer l’Assemblea Antifeixista del Front Popular
d’Alliberament de Macedònia (ASNOM en mace-
doni), es va establir aquest òrgan com a darrer òr-
gan de govern legal de la Macedònia Federal De-
mocràtica del període 1944-1945 i va ser
reanomenat Assemblea Popular de Macedònia. És
per això que se celebra com a diada nacional. En
aquest punt, hem de mencionar que les festes del
tipus Ilinden, que promovien la República, no eren
desitjables en el context de la federació Iugoslava.
Al contrari, les festivitats dels anys setanta d’aquest
tipus pretenien promoure les idees nacionalistes
de les repúbliques, en aquest cas el nacionalis-
me/liberalisme macedoni.12
La celebració del 2 d’agost, és a dir, els dos Ilin-
dens, durant el període que s’inicià al 1991, tenia
una dinàmica, un contingut i unes característiques
específiques, en els detalls de les quals no entra-
rem. N’hi ha prou de mencionar que aquesta fes-
ta difereix en la manera com se celebra, el lloc on
se celebra i el contingut en funció dels esdeveni-
ments i dels canvis polítics. Depenent de l’orien-
tació del partit que governava, de dretes (en el
nostre cas, generalment considerades més pro-
gressistes i socialdemòcrates) o d’esquerres (con-
siderades més conservadores, patriòtiques i na-
cionalistes), els continguts i les formes de celebració
de les festes canviaven. Pel que fa a l’Ilinden, els
partits de dretes afavorien l’Ilinden de 1903, men-
tre que els altres afavorien l’Ilinden de 1994. Les
característiques de la celebració de l’Ilinden tam-
bé rebien la influència de les relacions interna-
cionals de la RM amb un dels països veïns: Sèrbia.
És a dir, després de la delimitació de les fronteres
estatals entre Macedònia i Sèrbia, sota circums-
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les festes, o al contrari, elits que d’acord amb les
seves creences polítiques, donen suport a les acti-
vitats de l’Estat.
Des de la perspectiva actual, si s’analitza el ca-
lendari festiu de la RM, es poden identificar tres
fases importants de la transformació que ha sofert.
Primerament, després de la dissolució de la SFRY
i la creació de la Macedònia independent, es va
“purgar” el calendari de totes les festes relaciona-
des amb l’Estat anterior, així com algunes de les
festes relacionades amb el sistema socialista. El que
es pretenia era traçar una frontera entre l’orien-
tació de l’Estat anterior i l’actual, amb el missatge
clar que aquest passat s’havia d’oblidar com més
aviat millor. Evidentment, no es tracta pas d’un
procés ràpid, ja que durant el primer any d’inde-
pendència de Macedònia el record d’aquestes fes-
tes es mantingué viu i algunes encara es reme-
moren amb nostàlgia. Jo mateix recordo que molts
lamentaven la supressió del 29 de setembre, dia
de l’Estat de la SFRY, celebració que coincidia amb
diverses activitats de la cultura tradicional, com
l’elaboració de menjar per a l’hivern, la matança
del porc, etc. Si analitzem la dinàmica del calen-
dari festiu des del punt de vista legal, veurem que
la primera Llei de festes de la RM, que com ja s’-
ha dit va entrar en vigor el 1998, més de set anys
després de la creació de la Macedònia indepen-
dent, es basava en la normativa de la República
Socialista de Macedònia i la SFRY, és a dir, les lleis
de festes de 1965, 1972 i 1973.
La segona fase de transformació del calendari
festiu oficial ve marcada per l’establiment d’una
nova normativa legal per mitjà de la Llei de festes
de la RM de 1998. Aquesta llei decreta les festes
estatals de la RM: el 2 d’agost, Dia de la Repúbli-
ca; el 8 de setembre, Dia de la Independència, i
l’11 d’octubre, Dia de la Revolta Popular (totes evi-
El canvi del calendari festiu a Macedònia ha fet que festes
que, en el context de la República d’Iugoslàvia eren mal
vistes pel seu caràcter nacionalista, han adquirit nous sen-
tits per a la població, ara ja independent políticament.
Fotografia: Genets Ilinden, un aspecte de la posada en
escena de la celebració de l’Ilinden a Krushevo. Font: Volko
Nikolski, participant en el concurs per a la millor fotografia
a l’Institut d’Etnologiai Antropologia (2008).
tàncies encara avui poc clares per als macedonis,
la ubicació de la primera Assemblea de l’ASNOM,
el monestir de Sant Prohor Pcinjski, quedava dins
de la demarcació sèrbia. D’aquesta manera, l’em-
plaçament, el símbol de l’Estat macedoni, se si-
tuava dins el territori d’un altre estat, propietat de
l’Església Ortodoxa Sèrbia (SOC en anglès), amb
la qual l’Església Ortodoxa Macedònia ha man-
tingut una disputa de cinquanta anys en relació
amb l’autonomia i l’escissió de la SOC. Aquest és
el motiu pel qual, des dels anys noranta, la SOC
va començar a qüestionar la celebració del mo-
nestir de Sant Prohor Pchinjski i a condicionar les
autoritats estatals macedònies, fet que va culmi-
nar amb la prohibició a les delegacions de Mace-
dònia d’entrar al monestir. Aquest fet va propiciar
la construcció d’un edifici anomenat Pelince, en
territori macedoni, només a 10 quilòmetres de
l’indret original, un nou centre commemoratiu on
es pogués celebrar el 2 d’agost d’una manera dig-
na i lliure. Així és com, durant els últims quinze
anys, l’Ilinden s’ha convertit en una celebració de
divisions de caire bàsicament polític, de relectu-
res i reinterpretacions dels dos Ilindens, l’antic i
el recent.
A títol d’il·lustració, citaré un article publicat en
un dels diaris de Macedònia, Dnevnik. En referèn-
cia a la celebració del centenari de la revolta Ilin-
den, en una reunió a porta tancada del consell or-
ganitzador, presidit per l’anterior president Boris
Trajkivski, el Dnevnik diu: “El president Trajkivski
va afirmar que s’havia expressat l’opinió que la
festa no hauria de convertir-se en un esdeveni-
ment de divisions basades en aspectes històrics,
partidistes o polítics. Així doncs, tots els ciutadans
haurien de mostrar una actitud única de respecte
vers el centenari de l’Estat macedoni. Desitgem
una bona disposició dels partits polítics, de les as-
sociacions governamentals i no governamentals i
de tota la ciutadania. Tot allò que simbolitzi els
nostres fonaments històrics hauria de formar part
del camí que porti Macedònia cap a la integració
Europea”.13
A la segona fase de transformació del calendari
festiu, s’observa que la categoria de “festes de la
RM” incorpora l’1 i el 2 de gener (Any Nou) i l’1
i el 2 de maig (Dia del Treball), però no inclou fes-
tivitats religioses que, si bé cada vegada juguen un
paper més important a la vida quotidiana, no for-
men part del calendari festiu oficial. L’article 4 de
la Llei de festes de la RM de 1998 diu: “Les festes
i els dies no laborables de la República de Mace-
dònia són: primer dia de Nadal i segon dia de Pas-
qua, per als seguidors de la fe cristiana, el primer
dia del Ramazan Bayram i el primer dia de Kur-
ban Bayram, per als seguidors de la fe islàmica i el
primer dia del Iom Kippur per als membres de la
comunitat jueva”.14
La tercera fase de transformació del calendari
festiu de la RM va començar el 2007, moment en
què va entrar en vigor la reforma de la Llei de fes-
tes de la RM,15 la qual mereixeria una anàlisi més
detallada en el context dels esdeveniments oco-
rreguts a Macedònia després del conflicte armat
de 2001 i de l’Acord Marc,16 els canvis de la Cons-
titució de la RM i la redacció d’alguns documents
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La complexitat política i religiosa de Macedònia
i la República Sèrbia va suposar que a
Macedònia es construís un nou indret (Pelince)
per a celebrar les festes del 2 d’agost donat
que el monestir primigeni restà en territori serbi,
a 10 km. de Macedònia. Fotografia: el centre
commemoratiu de Pelince, durant la
celebració del 2 d’agost de 2005.
Font: Extret de Press Online (2 d’agost de 2005)
(http://www.pressonline.com.mk).
12. DIMITROV, Dimitar. “The spirit of Ilinden”. Dnevnik (1
agost 1997).
13. “Trajkovski: l’Ilinden no és una festa per a la competi-
ció política”. Dnevnik (18 març 2006), núm. 2198.
14. Llei de festes de la RM, Diari Oficial núm. 21/98, del
08.05.1998.
15. Reforma de la Llei de festes de la RM, Diari Oficial núm.
18.2007.
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importants, però encara desconeguts per bona part
de la societat macedònia o acords entre polítics
(l’anomenat Acord de Maig),17 que afecten bàsi-
cament les comunitats de Macedònia. La reforma
de la Llei de festes amplia la llista de festes estatals
a la RM i, a part de les festes centrades en cele-
bracions de caràcter estatal de la República, intro-
dueix algunes festes com: 24 de maig, dia de Sant
Ciril i Sant Metodi; 2 d’octubre, Dia de la Lluita
d’Alliberament de Macedònia, i 8 de desembre, dia
de Sant Climent d’Ohrid. Gràcies a la introducció
d’aquestes dues festes religioses, es posen de re-
lleu dos aspectes importants de la nostra tradició:
d’una banda la difusió de l’educació eslava com a
resultat de l’activitat dels germans Ciril i Metodi i,
de l’altra, la rellevança de Sant Climent d’Ohrid
com a patró i protector de l’Església Ortodoxa Ma-
cedònia i de Macedònia com a Estat. La festa del
2 d’octubre, Dia de la Guerra d’Alliberament de
Macedònia assenyala el dia que es va crear l’Or-
ganització Interna Revolucionaria de Macedònia,
el 189, a Salònica. Membres de diversos partits po-
lítics a Macedònia que inclouen les sigles VMRO
en la seva nomenclatura (per exemple, VMRO-
DPMNE,18 VMRO-NP, VMRO-Macedonian, VMRO-
VMRO i altres) es proclamen hereus d’aquesta or-
ganització. La insinuació del partit al govern,
VMRO-DPMNE, va suscitar molta polèmica entre
la societat macedònia, que criticava la polarització
de les festes estatals i l’abús de poder dels partits
governants.
La categoria “festes de la RM” va patir els can-
vis següents: L’Any Nou només se celebra l’1 de
gener, així com el Dia del Treball, que només se ce-
lebra l’1 de maig. Aquesta categoria inclou tres fes-
tes religioses capitals: dues (Badnik i Nadal) de cai-
re cristià i una (Ramazan Bayram) de caire islàmic.
Celebració de la Pasqua, al principal temple cris-
tià ortodox de Sant Climent d’Ohrid, Skopje, 2008.
Amb l’afany de reflectir el caràcter multicultu-
ral i multireligiós de Macedònia, aquesta llei de-
termina algunes festes i dies no laborables rela-
cionats amb les fes cristiana i islàmica, i al mateix
temps inclou festes amb un marcat caràcter ètnic,
de gran importància per a les diferents comunitats
de Macedònia, com el Dia de l’Alfabet Albanès, el
Dia de l’Ensenyament de la Llengua Turca, el Dia
de la Comunitat Jueva, el Dia de la Comunitat Sèr-
bia, el Dia Internacional de la Comunitat Roma-
nesa, la Diada Nacional de la Comunitat Valaca i
el Dia Internacional de la Comunitat Bosniana.19
Totes aquestes festes són dies no laborables per als
membres de les comunitats respectives.
En aquesta fase, el dia 12 de març d’enguany
(2008), es va celebrar el “Dia de l’arbre – planta el
teu futur”. Aquesta festa, sorgida com a forma d’ac-
tivisme civil però que va tenir el suport absolut del
govern de la RM, gairebé va adquirir rang de fes-
ta nacional i, fins i tot, va assolir proporcions trans-
nacionals (macedonis d’altres estats com, per exem-
ple, Nova Zelanda i Anglaterra van plantar arbres
i van ser partícips dels actes del seu país natal). Per
La gestió del calendari festiu
a la República de Macedònia
obligà, amb la ja recent
adquirida independencia,
a crear un calendari que fos
expressió del carácter multi-
cultural i multireligiós
del país, tot incloent tant les
festes de caire civil (1 de
Maig) com les de caire
religiós de les diverses
comunitats.(cristians i
musulmans). Fotografia
extreta d’http://volanskopje.
blog.com.mk/node/152639.
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decisió del govern de la RM, aquesta data va ser
declarada dia no laborable. Es pretenia “incre-
mentar el grau de compromís civil” per tal de mi-
llorar el mediambient i el futur dels mateixos ciu-
tadans que, com a contrapartida, van haver de
treballar el següent dia no laborable (dissabte 15
de març). Segons el Consell d’Iniciatives, que te-
nia el suport absolut del govern de la RM, així com
de diverses institucions governamentals i altres
institucions que estan sota el control directe o in-
directe del govern, el nombre d’arbres plantats va
igualar el nombre de ciutadans a Macedònia. Van
participar-hi més de 150.000 persones en més de
57 emplaçaments diferents.
Així és com el famós cantant d’òpera, Boris Tra-
janov, membre del Consell d’Iniciatives, va inter-
pretar la naturalesa simbòlica d’aquest acte:
“Aquest acte transmet el missatge cabdal que els
habitants de Macedònia no estem dividits ni ba-
rallats, tal com es percep des de l’exterior, sinó que,
tot al contrari, ens unim quan es tracta de portar
a terme una acció noble. Una d’aquestes accions
és tenir un país impol·lut, cosa que molt proba-
blement aconseguirem en el futur.”20
A banda de la poderosa campanya mediàtica,
amb el logotip del govern omnipresent, els dis-
cursos de personatges populars i polítics van jugar
un paper cabdal en la “ritualització” d’aquesta no-
va festa, que probablement esdevingui “tradicio-
nal”; discursos que paraven una atenció especial
en la plantada del primer arbre, un cirerer, davant
la tomba del cantant Toshe Proeski, a Krushevo,
que va traspassar recentment en un accident de
trànsit. Aquest acte va servir com a símbol de la
inauguració d’aquesta nova festa i, alhora, s’in-
corpora al procés de memorització i de respecte
cap a aquesta estrella del pop de Macedònia, Tos-
he Proeski, que de mica en mica està passant a for-
mar part de la identitat macedònia.
16. L’Acord Marc es va formalitzar i signar el 13 d’agost de
2001, sota els auspicis del difunt president de la RM, Bo-
ris Trajkovski, que va posar fi al conflicte armat a Mace-
dònia. Aquest acord “promou el desenvolupament pacífic
i harmònic de la societat civil, al mateix temps que res-
pecta la identitat ètnica i els interessos de tots els ciutadans
de Macedònia”. Després d’entrar en vigor, es van fer mo-
dificacions a la Constitució de la RM, així com altres can-
vis a la legislació del país. http://www.lsg-data.org.mk/Laws/
Ramkoven%20dogovor.pdf.
17. Aquest acord data del maig de 2007, si bé no se sap del
cert si n’hi ha un document escrit. El van formalitzar l’ac-
tual primer ministre de la RM, Nikola Gruevski, i el presi-
dent del Partit Democràtic per a la Integració i líder de la
l’Exèrcit d’Alliberament dels Albanesos en el conflicte a
Macedònia el 2001, i regula certs aspectes relacionats amb
la comunitat albanesa de Macedònia.
18. VMRO-DPMNE, Organització Interna Revolucionària
de Macedònia-Partit Democràtic per a la Unitat Nacional
de Macedònia; VMRO-NP, Organització Interna Revolu-
cionària de Macedònia-Partit Popular.
19. Reforma de Llei sobre la Llei de festes de la RM, Diari
Oficial núm. 18/2007.
20. Gragjanski svet (2008), núm. 80.
Els més alts representants de les institucions
religioses de Macedònia (Església Ortodoxa
Macedònia i la Comunitat Religiosa Islàmica)
plantant arbres. Fotografia extreta Utrinski
vesnik, n. 2635, 13 de marc de 2008.
El canvi de tots els ordres que es viu a hores
d’ara a Macedònia, fa que certs actes, per
exemple plantar un cirerer en la tomba
del cantant pop Toshe Proeski, signifiquin que
celebracions com aquesta esdevinguin autèntics
processos de “memorització” i de creació de la
nova identitat macedònia. Fotografia: Utrinski
vesnik (12 de març de 2008) núm. 2634.
